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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Develop a plan that ensures an optimal implementation and the consequent development of 
the program throughout the model of an internal resident geriatrics nurse in (EIR-G) model, 
in an acute tertiary hospital unit. 
 
Methods: Development of training, teaching and health care program together with the care 
team adapted to the human and material resources of the unit, throughout the resident’s 
manual, case discussion and problems resolution, clinical sessions, rotations...and desing a 
strategy to evaluate 
 
Main Conclusion: It is necessary an specific training for the health care team, setting up a 
care team focused on the implementation strategy of the specialty, the development of  care 
plans and protocols and training method  
       
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Nursing, geriatrics, multidisciplinary teaching, specialty speciality program, quality, care, 
assessment. 
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Elaborar un plan que garantice una óptima puesta en marcha y el consiguiente desarrollo 
del programa de especialista a través del modelo de Enfermera Interna Residente en 
Geriatría( EIR-G), en una Unidad de Hospitalización de agudos de un hospital terciario. 
 
Metodología: Desarrollo del programa formativo, docente y asistencial conjuntamente con 
el Equipo de cuidados adaptado a los recursos humanos y materiales de la Unidad, a través 
del libro del residente, discusión de casos y resolución de problemas, sesiones clínicas, 
rotaciones…y diseñar una estrategia para evaluarlo. 
 
Conclusión principal: Es necesaria una formación especifica del equipo asistencial , 
configurar un equipo de cuidados centrados en la estrategia de implementación de la 
especialidad , para el desarrollo de Planes de Cuidados  y protocolos y  el método de 
impartir la formación 
       
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Especialidad de enfermería, geriatría, unidad docente multidisciplinar, programa, calidad, 
evaluación.       
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